



　筑波大学は 1973 年 10 月に田園風景の広がるつくばの地に根をおろしました。「開かれた大学」を建
学の理念として掲げ、体育・芸術を含む真の総合大学です。新構想大学として先導的な役割を担ってき
た筑波大学も 2013 年に創立 40 ＋ 101 周年を迎えることができました。“ IMAGINE THE FUTURE.”
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